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体を月3いることによりl明らかにした。 すなわち， 入射角 θ に対して木材*IllJl~撚の切断証言からの
鋭部反射は受光向。でとらえることができ， 細胞内こう溺からの反射はθ士2α においてとらえ
ることができる。 ヒノキ材のαぉ 100 および 150 の傾斜試験体を用いたiJli]定結果では内こう韻か



















ヒノキ(比護0.45)，セルティス(同0.51)， ビンタンゴール (0.63)，ウオールナット (0.70)
の気乾材を用いて， Fig. 1に示すように繊維に平行 (0つから 50，100， 150， 300， 450， 
600， 750， そしてi直角 (900)までの 9穣
の異なる繊維;側斜角 (もぐり角， diving 
angle) をもっ披材-5cmX5cmxlcm I 
(隠さ)を 1本の角材から切り出した。 こ i 






























F'ig. 1 Diagram for cutting out sp巴cimens
from lumber. 
S 
Fig. 2 Optical diagram of goniometric gloss-
汀l記tor.LS: light source， S: sp巴cimen，
SL : slit， R: recoptorθI : incident angle， 





Fig. 3 Opiical diagram of goniomotric gloss-
meter with polarizers. CL: convex lens， 
1M: illuminalion photometer， IP: inci-
dent polarizer， LM: luminance meter， 
Ii.P: receptor polariz日r，S: 叩 eClmen，
SS:日pecimenstage， SFS: source fiold 
stop，θI : incidoni anglo，。只 recoiving
angle. 
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Fig. 4 Anisotropy of reflection - hinoki 0。
(LH， LT)， incident angle: 600 .: Fiber 
dir巴ction (diving angle) is parall邑1to 
the me注目ured surfac巴. LH: LH plane， 
LT: LT plane， f〆:The incident plane is 
parallel to the grain. f.-L : The incident 
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Fig.5 Goniometric r巴flectioncurves -hinoki， incident angle: 45 0 • 
盤整:C-type， 0: F楢type(see 5d， same as in Figs. 6， 7， 9 and 10) 
a Planed surface， LHlOo. 
b Microtomed surface， LHI00 • 
c Microtomed surface， LT lOo • 
d Diagram showing differencc of rcflections 
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hinoki， incident angle: 600 
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Fig.6 Goniometric reflection curves 
a Planed surfaむe，LR10。
b Microlomed surface， LR lOo • 
c Microtomed surface，し1'100，
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Fig， 7 Goniometric reflection curves…hinoki， microtomed surface， 
incideut angle: 450目 a: LRI50， b: LT150 
あるo Fig. 5 bおよび 5cはミクロトームを用いて鞘織に切1Jした試験体であり，紅iヨ(LR)，
板目 (LT)とらに切開j表出での正反対のピーク (450)のほかにも内こう聞からの皮射の大きな
ピークが450土 100x 2すなわち 250と650に認められる(内こう揺からの反射のメカニズムは
Fig， 5 dを参!lm。一方Fig，5aはサーブ L ーサで切首IJした場合であり， 繊維が毛羽立つため上
記のように細胞壁切断能と内こう儲からの反射の分離が明確でなく 450土 50においてピーク
をもっ反射曲線となっている。
Fig.6は入射角を表出に対して 600とした場合であり，bおよび Cで:は Fig.5と同様に明確






げて考察しており， 段近では松ilt? liの &:~'J指向特牲についての研究が興味深し、o 者らの研究
においてもこの手法の有効性が{読められたので，今後さらに検討を重ねていきたL、
以上， ヒノキについて述べたが， Fig.9にセルティスの測定結果を;示す。繊維傾斜角 100，入
射的 450であるが，同一条件のヒノキ (Fig.() b， c) と比較して内こう立uからの鎚出反射による














101こ示す。 同一iJlJ定条件のヒノキ (Fig. 5 



















して θニ 2α において内こうi拐からの反射が
存在する。ところで， Fig.11 aにおいて 600
で，また Fig.1 bにおいて 300 で小さな
ピークが見られるが， これはし、わゆる仮道官
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Fig.8 Goniometric reflection cu1'ves mea日u1'-
日dwith pola1'ize1's -hinoki: LRlOo， 
microtomed surface. 
Incident angle to the cut surface : 450， 
incident angle to 1，he lumen su1'face: 
350 • 
B…B: withoui pola1'izers， 
p -p: lncident light is polarized par-
a11el to the incident plane. 
Receptor pola1'ize1' is also pa1'-
a11el to the incident plano. 
P…S: lncident light is pola1'izod par-
乱1el to the incident plane. 
Receptor polarizer is perp叩-
dicular to the incident plane. 
S-S: Incident light is pola1'ized per-
pendicular to 1，he incident 
plane. R巴ceptor polariz告r lS 
perpendicular to the incident 
plane. 
S…P: Incidcn1， light is polarized por陶
pondicular to the su1'facc 
plane. Rocepto1' polarizer 自
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Fig.9 Goniomc1，ric reflociIon cu1'vcs ccltis， microtomed日urface，
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Fig. 10 Goniometric reflection curves -bintangor， microtomed 
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Fig. 1 Influence of fiber angle on the glossiness -hinoki， microtomed， 
incident angle: 600 • 
0: C-type， .: F-type (see Fig.5d) 




柾i立板間とも内こう闘がよく光っていることが観察される CPhotos1， 2)0 Photos 3， 4 (まセ
ルティスであり， Photos 5， 6 (まピンタンゴールの紅白と披自である。 ビンタンゴールでは内こ
うよりも切断面からの反射が強く感じられる。これらの写真はいずれもミクロトーム仕上回の入












1 3 5 
2 4 6 
Photo 1 lncident microscopic photo of radial plane of hinoki.The 
magnification sc日leis the same in Photos 1-6. 
Photo 2 lncident microscopic photo of tangential plane of hinoki. 
Photo 3 Incidcnt microscopic photo of raidal planc of ceHis. 
Photo 1 lncident microscopic photo of tangential plane of celtis. 
Photo 5 Incident m icro日copicphoto of radial plane of biniangor. 









( 2 ) キ1胞内こう国からの反射がし、かに大きいものであるかそ明らかにするため，繊維が表部に
対してぜ傾斜している試験体を作製して， 入射持 θで光沢を測定した。その結果， 細胞内こう
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Resume 
The primary cause of the characteristic gloss of wood is thought to be reflection 
of Iight at many micro concaves i. e. lumina Iike as gloss of silk. To separate r陀efれle凶c-
tion at加m口l1erSt山i刀rf臼aceand at cut surface of cel walls， specimens with inclined fiber 
Cdiving angle α) were made with microtome. Goniophotometric curves of specimens 
showed two types of peaks of specular reflection; the one peak atθshowing reflec-
tion at cut surface of cel walls and the others at θ士2αshowingreflection at SUf-
face of lumina. In the case of hinoki (Japanes巴 cypress)the intensity of the reflec・
tion at surface of lumina was stronger than that at cut surface of cel walls. But in 
the case of heavy wood Iike bintangor， reflection at surface of lumina was con-
siderably small. 
Measl1rement of specular glossiness of specimens with different diving angle αwas 
also carried out. The glossiness decreased greatly with small inclination of the fiber 
direction. 
Sl1rface boundary reflection and scatterd reflection w邑reseparated by means of 
goniophotometry using po!arized light. Microscopic observation under vertically in網
cident !ight was also carried out. 
